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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara
kepribadian, dukungan sosial dosen pembimbing skripsi dengan stres pada mahasiswa yang
sedang menyusun skripsi. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan
antara kepribadian, dukungan sosial dosen pembimbing skripsi dengan stres pada mahasiswa
yang sedang menyusun skripsi. Metode penelitian menggunakan teknik analisis regresi
berganda dengan jumlah sampel 80 mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Alat ukur
yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala stres dengan nilai reliabilitas 0,899, skala
kepribadian dengan nilai reliabilitas 0,846 dan skala dukungan sosial dosen pembimbing
skripsi dengan nilai reliabilitas 0,842. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
berganda. Berdasarkan hasil perhitungan hipotesis mayor dengan teknik analisisi regresi
diperoleh nilai F sebesar 10,314 dan nilai p sebesar 0,000 yang berarti terdapat hubungan
antara kepribadian, dukungan sosial dosen pembimbing dengan stres pada mahasiswa yang
sedang menyusun skripsi. Hipotesis minor dianalisa dengan teknik korelasi Product Moment.
Hipotesis minor 1 yang menghubungkan antara kepribadian dengan stres telah didapatkan
nilai r -0,298 dan p 0,007 maka hipotesis minor 1 diterima. Hipotesis minor 1a yang
menghubungkan kepribadian tipe A telah diperoleh nilai r -0,270 dan p 0,031, hiotesis minor
1a diterima. Hipotesis minor 1b ditolak yang menghubungkan kepribadian tipe B dengan
stres telah didapatkan nilai r -0,111 dan p 0,682 dan yang terakhir hipotesis minor 2 diterima
yang menghubungkan dukungan sosial dosen pembimbing skripsi dengan stres telah
diperoleh nilai r -0,415 dan p 0,000. Kesimpulan dalam peneliian ini adalah ada hubungan
antara kepribadian, dukungan sosial dosen pembimbing skripsi dengan stres pada mahasiswa
yang sedang menyusun skripsi, dimana kepribadian mahaiswa dandukungan sosial dosen
pembimbing skripsi secara bersama-sama mempengaruhi stres.
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